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DISEASES 
	 * Deaths 
mint............. 'JAN fEB MAR APR. MAY JUNE JULY AUG SEPT. OC"- NOV. DEC TOTAL 
.................... 
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.... 
CEROBROSPINAL FEVER 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3L ,3 `C 
CH CKENPDX 	 / 	 1 689 503 471 515 279 145 64 4 9 52 97 352 3180 
DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIPHTHER I A 	 V/ 	 1 4 2 3 3 3 0 2 1 1 1 1 11 32 
DYSENTERY 
	 AM 	 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 7 
ENCEPHALITIS 
	 6 2 0 0 1 1 1 3 3 o o o 2 3) - 
ERYSIPELAS 
	 1 0 0 1 0 0 1012 0 • 
83 n NFLU EN ZA 	 / 	 72 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
MALARIA 	 0 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEASLES 
	 vi 	 14 57 109 	 ;76 885 386 312 119 31 19 46 135 478 3453 
MEN 	 MENINGITIS 
	
r
' 6 2 	 2 3 2 1 5 0 1 3 7 2 34 
MUMPS 
	 3 	 2 	 413 507 	 18 600 329 197 137 98 27 51 87 240 3404 
PN EUMON n A 	 17 	 771 11 16 7 13 9 4 6 2 4 2 3 6 83 
4 POL:OMYELITIS 
	 90 9 2 1 7 2 16 170 409 267 156 132 46 1217 
RABIES 	 (ANN.; 	 V"' 13 27 25 39 37 24 19 11 19 14 	 7 17 252 
RABIES 	 IMAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 a 
R. M 	 SPOTTED FEVER 
	 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 I 
SCARLET FEVER 
	 v/ 	 7 190 171 103 83 49 26 13 2 IL 40 42 81 81) . ..4. 
STREP. & SEPTIC 
	 16 0 0 3 12 1 3 0 T ial 0 1 7 
-.
t,T i 
SMALLPDX 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 
TUBERCULOSIS 50 45 66 108 79 86 105 53 98 92 47 63 892 
TULAREMIA 	 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
TYPHOID FEVER 
	 V' 	 2P 0 0 1 1 0 • 0 • 0 0 2 
PARA TYPHOID 
	
0 
 
0 
• 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JD 
0 
,? 
0 TYPHUS FEVER 
UNDULANT FEVER 3 	 a 16 29 18 37 29 32 •6 28 29 16 	 12 377 
WHOOPING COUGH 
	 3 	 11 17 19 14 15 10 9 33 14 9 9 12 	 27 188 
GONORRHEA 59 61 
128 
75 
90 
67 
221 
65 
186 	 _79 
63 77 
205 
59 
183 
50 
181 
98 
185 
	
81 	 55 
	
158 	 if04 
810 
2199 SYPHILLIS 179 
GERMAN MEASLES 
	
0 10 • 1 7L, 20 • 15 7 3 0 0 75 
RHEUMATIC FEVER 
	 3_1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 	 0 
RINGWORM OF THE SCALP h • 3 2 n 0 I- ,j Q._ Q 	 1 • 
TRICHINOSIS 0 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IMPETIGO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
NISCLLSAEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE_ 
Staph Food Poisoning 0 0 0 0... 0 0 0 0 13 0 	 -V 0 
kcute Conjunctivitis 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 	 0 0 
o 	 Pl. 
80 
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Diarrhea and Enteritis deaths (under 2 -years of acre) 45 Vincent's Infection — deaths — h 
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voila' 'TY FIEF °LIT - /iwt 1940 
DISEASES JAN. FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT. OCT NOV DEC. 	 [TOTAL 
ANTHRAX None re..crted 
CEROBROSPINAL FEVER 1 
_3 1 0 2 2 A 9 2 1 1 ° 22 
CH CKENPDX 352 
0 
229 
0 
190 
0 
189 
0 
221 
0 
1114 
0 
143 
0 
10 
0 
27 
0 
147 
0 
362 
0 
1422 
0 
23 s 
0 DENGUE 
DIPHTHERIA 17 13 12 19 16 19 5 2)4 11 27 19 8 190 
DYSENTERY 	 AM 
ENCEPHALITIS q 2 1 18 1 1 1 3 5 0 Q 1 38 
ERYS PELAS 7 
)44 
6 
223 
8 
74 
11 
23 
2 
0 
2 
2 
1 
6 
3  
3 
3 
7 
1 
3 
1 
6 
6 51 
INFLUENZA 247 6111, 
MALARIA 1 0 1 1 0 2 9 12 5 3 1 0 
MEASLES 264 695 1074 1140 1174 1487 305 70 75 1142 126 1166 648 
MEN 	 MENINGITIS 0 o o 0 0 0 3 14 2 0 1 1 11 
MUMPS 249 553 470 562 363 233 12 14 147 102 115 235 3098 
PNEUMON:A 253 431i . 305 195 127 811 
-+ 6 
56 3Z li 
' 19' jI4 2711 200 
POL °MYELITIS 12 7 1 1 2 5 21 174 1421 242 32 11 929 
RABIES 
	
(ANIM 	 ; 2 ^25 27 
RABIES 	 (MAN) 
R 	 M 	 SPOTTED FEVER 
303 271 260 •,:ili 
1 
103 
14 
5h 
12 
56 
2 
101 199 293 333 
19 
256o SCARLET FEVER 36t 
STREP 	 & SEPTIC 7 15 7 12 2 2 3 2 14 2 1 0 57 
SMALLPDX 614 
148 
84 
62 
144 
27 
103 
q. 
39 
19 
32 
73 
30 3 1 2 2 8 
77 
1112 
589 TUBERCULOS S 
TULAREMIA 38 14 14 1 1 1 
. 
14 7 
TYPHOID FEVER 5 
PARA TYPHOID 1, 1 
TYPHUS FEVER Non reported 
UNDULANT FEVER 22 I 	 18 21 114 16 25 30 26 20 30 12 16 
WHOOP NG COUGH 24 37 37 . 100 
131 
256 
_149 
130 
198 
_126 .J62 
111 
168 
177 
256 
., 105 104 
173 
209 
/8 
155 
221 
_108 
1] .)4 
216 
103 
206 
6141 
738 
GONORRHEA 172  
267 
126 
270 
99 
267 
150 
204 SYPHILLIS 
GERMAN MEASLES 12 8 5 5 2 2 7 1 it 2 6 `+ 58 
RHEUMATIC FEVER 1 1 1 1 5 
R:NGWORM OF THE SCALP 
TRICHINOSIS 
i 	 IMPETIGO n----__-- 
MISCELLANEOUS DISEASES 
NOT L'STED ABOVE, . -_... 
